















































































































































の行使に頼りがちとなること等が示唆された.なお, Raven (1992, 1993)
は,上司の使用するパワーは,状況要因,個人的要因,規範的要因によっ
ても影響を受けるとしている.
その他にも　Raven, Schwarzwald and Kloslowsky (1998)によるspB分
類をベースとするさまざまな研究,例えばジェンダー差のさらなる探索,
行使するSPB要素と部下の順守度の検討などが見られるがここでは紹介を








































































れている(Tepper, Duffy, and Shaw, 2001; Bamberger and Bacharach, 2006).
また,侮辱的管理と業績(job performance)との関係を調査したものと




























































































信頼に足る人物であるか) , ③地位の尊重(status recognition権威者が各構
成貝の立場を配慮し尊重した処遇を行うか)を主張しており,この3つの
変数が手続き的公正の知覚に大きく影響を与えていると報告している
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